
















































































































それなら「情報 B」「情報 C」の 2科目でよかったは
ずである．実際には新設教科への配慮として，平易
☆ 1 このとき同時に専門教科「情報」の 11科目も合わせて制定されて
いる．
図 -1　1999 年告示指導要領・普通教科「情報」

















































「情報 A」が 8割を占め，「情報 B」「情報 C」は 1割
程度であることと，実教出版の教科書の占有率がき
わめて高いことである（「情報 A/B/C」の合計で計算




















































2） 岡本敏雄他 : 連載「初等中等教育における情報教育の取り組み






4） 文部省 :高等学校学習指導要領解説「情報編」， 開隆堂 (2000).
5） 2003年度高校教科採択状況─文科省まとめ（下），内外教育， 
2002年 12月 3日号， pp.10-19 (2002).
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図 -2　2003 年度普通教科「情報」採択状況
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